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6.r
Samenvattins. conclusies en aanbevelinsen
In deze studic is onclerzocht ol e-n in hoeverre cen subsiclie cle vergoeding vorntt of
dient te vormeu voor cen prestatie van de gesubsidieelde belastingplichtige jcgens de
subsidiegevcr of een derde. De twcede vraag waarop ecn antwoord is gczocht. is ol '
en in hoeven'e de ontvangst van een subsidic door een belastingplichtige een bepcr-
king van het recht op aftrek van voorbelasting door deze belastingplichtige veroor-
zaakt of dient te veroorzaken. Daarbij wordt uitgegaan vun een subsidiebegrip dat
voornamelijk is gebaseerd op cle in Necierland gcldende suhsidievorrnen', cle in dc
Europese LInie geldende BTW-richtl i jnen en de wet- en regelgeving in de l idstaten.
SUBSIDIEI }EcRIP
Subsidics bcstaan al zolang er overheden zijn die burgers of bedrijven wil len ondcr-
steunen of stimuleren. Diverse subsidievormen kornen voor en subsidies worden op
verscheidene wijzen toegekend. Subsidies kunnen op vcrschil lencle manieren wilrden
onderscheiden. De kenmerkende lenrenten daarbii zi jn dat ecn subsidie:
- een uitgave r,'an de overheid betrefi:
- die in het algemeen belang wordt verstrekt;
- die rechtstreeks samenhangt met bepaalde activiteiten van de gesubsidiecrdel
- en die gebonden is aan algemene voorwaarden.
In dit onderzock is de volgende definit ie van het bcgrip subsidic gehantecrd: 'cen
oveldlacht van tlnancicle rniddelen door of var)r\/ege cle overheid uit hoofde van het
algemeen belang aan een privatc (rechts)persoon met het oog op het uitvocrcn \,arl
bepaalde activiteiten, die op grond van ecn u'etteli jke regcling aan voorwaarden is
gebondcn. : inders dan als betaling voor aan cle overheid geleverde goederen of dien-
sten' .
Het aldus gedefinieerde begrip subsidie, heeti betrckking op diverse vormen vnn
subsidietoekenning, zoals exploitatiesubsidie. cleflcitsubsidie, doelsubsidie, inves-
L t i i t  dc bestLrdecrdejur isprudcnt ie b l jk t  dat  d i t  begr ip gr td aanslu i t  r i . j  dc subsid ievornren die worden
toegepast  in BelgiL.  Dui ts land,  Oostenr i jk .  Frrnkr i . jk  cn het  Verenigcl  Koninkr i jk .
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teringssubsidie, budgetsubsidic, input-. throughput- en outputflnanciering cn markt-
pri jsverlagende subsidics, tcrwij l voorts in Nederland e subsidies dic ondcr de Awb
vul len ook onder d i t  bcgr ip rcssor terer t .
Buiten het kader van de dcfinit ic vallen:
biidragen van de overheid in nntura;
leningen of garanties voor leningcn door overheden:
steunmaatregelen van de overheid in dc vorm van belastingverrninderingen of tax-
credi ts :
overdrachten van flnanciele middclen van een overheidsorgaan aan een andcr
overheidsorgaan;
sr-rbsidies van private (rechts)personcn (die niet als overheidsorgaan zijn tc bc-
schouwen of daarmee vereenzclvigd worden) aan andere personen. Hierop vormt
echtcr ccn uitzondering de private (rechts)persoon die bij de uitvoering van een
wettcli jkc subsidieregeling van de overheid subsidicgelden ontvangt, beheert en
uitbeti ialt aan andere private (rechts)personen dic recht hebben op subsidie op
grond van dc daarvoor door de overheid gesteldc voorwaarden;
- staatsdeelnemingen in het aandelenkapitaal van private rechtspersonen.
Subsidics zoals hier gedefinieerd, dienen voorts onderscheiden te worden van ener-
zijds schenkingen. donaties en dergeli jke en anderzijds van schadevergoedingen en
bestuurscompensatie. Schcnkingen en donaties worden onvoorwaardeli jk en uit
vri jgevigheid verstrekt. Schadevergoedingen bestuurscornpcnsatie worden (ook
door overheden) verstrckt ingeval van wanprestatie of onrcchtmatige daad dan wel
uit hoofde van ecn rcchtmatige overheidsdaad ten opzichtc van de gelaedeerde en/of
ter dekking van gelcdcn schade. Bij subsidies ontbreekt dc onvoorwaardeli jke vri j-
gevigheid, terwij l cr ook geen sprake is van schade, wtrnprestatie of (on)rechtrnatige
daad op grond waarvan dc overheid gehouden is tot betaling. De term pseudo-
subsidie wordt gehanteerd, wannccr onder de noemer 'subsidie' een bctaling plaats-
vindt voor geleverde goedercn cn/of diensten die de subsidieverstrekkcnde overheid
(consumptief) verbrui kt
6.2 Ec]oNOMISCHEASPECTEN
De economischc gevolgen van subsidies zijn van bclang voor een goed begrip van de
BTW-belastbaarheid van subsidies en de invlocd van subsidies op de prijzen voor
goederen cn diensten die de consumenten bctalen. De omzetbelasting is immers een
algcmene verbruiksbelasting die de consumptieve bestedingen van consumptichuis-
houdcns beoogt te belasten. Deze heffing is gebaseerd op de vergoeding die dc be-
lastingplichtige productiehuishouding ontvangt voor de geleverde gitederen en dien-
sten. Deze ontvangsten kunnen bestaan uit bestcdingen van consumenten, maar ook
uit (bij)betalingen door dcrden, zoals subsidies van overheden.
Prijssubsidies verstoren het evenwicht ussen de (marginale) prel-erenties van con-
sumenten en de (margintrle) kosten van pmducenten cn vcrstoren daarmee ook de
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gprimale allocatie tussen middelen en prel-er-cnties. Wanneer deze verstoring bewttst
grkor.n wordt ont de irrationaliteit in cle preferenties vitn consumenten oll l  le buigen
in een richting waarin een grotere lationaliteit in keuzen wordt bereikt. l i ikt dit ge-
rechtvaardigd. Het bti jf i  echter rnoeil i jk aan te geven welke hoogte van subsidiEring
gptimaal is. De Nedcrlandse na(x)rlogse geschiedenis Icert dat perioden w:rarin veel
en hoge subsidies werden verstrekt. worden afgewisseld mct perioden waarin subsi-
dies werclen afgeschafi of afgebouwd, omdat de elfectiviteit ervan betwii l-eld werd en
de hoogte crvan rnisbruik aannloedigde.
Een subsidie voof cen bepaalcl product, waarbii een subsidiebedrag per eenheid
verkocht producl worcll verstrekt. heefi ttlt gevolg dat de prijs van dat product daalt.
Deze prijsdaling is echrer niet geli jk aan cle hoogtc vatr het subsidiebedra-{I. Een deel
van het subsidiebedrag lekt weg naar de aanbieder/producent van het prodr-rct. Op
korte termijn heefi dit als gel'olg clat cle winstnrarge van de producent ocneemt. doch
op lange termijn wordt clit effect door de marktwerking geneutraliseerd. De constl-
ntent zal meer van het gesubsidieerde product kopen. Een prijssLrbsidie verruimt het
inkornen. Als het inkomenselfbct sterker is clan het substitutie-effect worclt er ook
meer gekocht van het niet-gesubsidieerde product'
ln geval er BTW geheven wordt over de pcr eenheid product verstrekte subsidie,
heefi clezc hefTing een tegengestelde werking op cle lriervoor aangegeveli ge'uolgen.
Het door cle overheid beoogde etfbct virn het verstrekkctl van een dergeli ike subsidie
wordt door de BTW-hefflng afgeremd. Dit kan worden ondervangetl door het subsi-
diebedrag per eenheid product te verhogen rnet het bedrag aan BTW clat in de schirt-
kist zal terugvloeien. Dit veronderstelt echter dat het strbsidieverstrekkende lniniste-
rie gecornpenseerd w<trclt dtxrr het Ministerie van Financi€n voor de extra BTW-
inkomsten, hetgeen - algezien van de vraag of dit bedrag goed is tc kwantit lcercn -
in de prakti jk in Nederland geen autornatisrne is en per ger,'al in de begrotingsonder-
handelingen tussen het betreff 'entie ministerie cn het Ministerie van Financi€n zal
moeten worclen betrtlkken.
Is er sprlke van een niet met BTW be lastbare subsidie in het exploitatietekort, dan
z;- r l  cr .op kor te termi jn ecn pr i jsver lagerr t l  c l ' lcet  op( tcden.  r I l i lar  op langc terrn i j r r  zu l
de prijs op hetzelfde niveau uitkomen als de prijs die tot stand konlt zonder subsidiC-
ring. Een exploitatiesubsiclie h eft op lange tcrmi.in een itnder gevolg voor de markt-
pri js dan een prijssubsidre.
Een minimuulpri. isnlaatregel door de overheicl vertlt lrz.airkt een aartbodtlverschot,
dat in cle regel dool de overheicl uit de markt moet wolden genolnen. De overheid
kan 4e 6ver cleze aankopen van goederen betaalde BTW (indien deze verschuldigcl
is) alirekken. in geval z,ij ,Jeze goederen cloorverkciopt, waarbij bij Lritvoer of intra-
communauraire l vering het nultarief (i 'r i jstell ing met afirekrecht in richtl i jr l ternli-
nologie) van tttepassirtgzal zijn. Worden de goederen echter vernietigd in het kader
vau de uitoef'ening vtn de overheidstaak. dan is het de vraag ol de verleende subsidie
belastbaar is. nu er geen consumptief verbruik piaatsvindt. Zou er BTW verschuldigd
zijn, da1 is de BTW in dat geval niet aftrekbaar bii de overheid hzrndelend als niet-
ondernemer.
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Wordt er door de overheicl ecn maximunrprijs ingevoerd, dan ontstaat er mecr
vraag dan aanbod en de vraag zal dour middel viin rantsocnering moeten wordcn
gclirniteerd. In geval van het instellen van een maximumpri.is kan het wenseli jk zijn
lc\L'ns een subsidie voor de producenten in te \ '()ercn om een airnbodtckort te voot-
kornen of te verrnindercn.
6 .3  BELASTBA.ARnEIDVANSLTBSI I ) rES
6.3.1 Criteri:r
Het in de Europcse Unie geharmoniseerde BTW-stelscl heefi als belangrijke doel-
stell ing de neutraliteit van de rnededinging. Dit verwijst nri lr een ruitn bcgrip van
cconomische act iv i tc i ten en ccu nog ru imer begr ip van belast ingpl icht ige.  Niet  e lke
xctiviteit virn cle belastirr-splichtige vinclt echter in het ccononrischc (ruil)vclkeer
plaats en dientengcvolge is ook niet clke ontvangst in gclcl of natura (Coiipcratieve
Aardappelbewaarplaats-arrcst) de vergoeding voor een economischc prestatic. Dit is
oncler neer het geval rnet gil1en (Tolsma-arresl) en met subsiclies (Mohr-arrcst).
De ontvangst in geld of natura kan de vertoeding zijn voor ecn activitc-it. maar
wanneer het rechtstreeks verband tusscn cie vergoeding en een aartwijsbare prestatie
<lntbreekt. is geen sprake van ecn belastbare levering of dienst (Apple & Pear Coun-
cil-arrest). ls die relatie er wcl en is er ook een (overeengckomen) rnarktpri js voor
ccn handeling, nraar ontbreekt het verbrr.rik dclor de wederparti j  of een identif lccerba-
rc' derde, dan velricht de belastingplichtige ook scen belastbale clienst of ler"cling.
Orn een subsiclie als belastbaar te kunnen aanrncrken. moct derhalve curnulatief aan
drie criteria zijn voldaan, te weten:
l. de sr-rbsidic vormt (ccn ondeldeel van) de (overccngekomcn) (markt)pri. ir:
2. dc subsidic staat rechtstreeks in verband nret een activiteit (prestatic) van dc ge-
subsid iecrde belast ingpl  ic l t t ige:
3. de activiteit van de gesubsidieerde bellstingplichtige leidt tot verbruik van de
prestatic door dc subsidicgever of een itndcre identil lceerbarc (rechts)persoon
(consumcnt of belastingplichtige).
Vele overheidssubsidies voldoen niet aan cleze dric criteria eu kunnen delhalt 'e -
anders dan voorheen het geval was volgens de Nederlandse, Duitse en Franse recht-
spraak - niet langer als belastbaar worden aangemerkt.
Andere kenmerken van subsidies leveren naar mijn rnenin-n geen onderscheidend
criteriurn op. Het baatcriteriunr. dat inl 'roLrdt t lat de subsicliegever (of cen clerde) baat
(nut) heeft bij de activiteit van de gesubsidieerde, is niet onderscheidend. De over-
heid subsidieert alt i jd omdat zij dat van belang acht (de gcsubsidiecrde activiteit
strekt tcn alserrcne nutte) en er is derhalvc alt i jd iemtrnd (of een groep personen)
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gebaat. Mcestal is dc gcsubsidieerde zelf ook gcblat bi. j dc subsiclie. zowel bij een
belastbale als bij een nict-bcltrstbare' subsidie.
Ook het opofl-cringscriteriurrr is niet voldoende onderscheidend. Ecn gesubsidieer-
de offbrt in het kadcr varr cle subsidii jr irrg alt i jd iets op: err lttoel alt i id u'ttrden vol-
daan aan subsidicvoorwaarden. Hoe vt-rgaatld of bepcrkt deze tlok zijn. de voor-
waarden houclen alti jd ecn beperking in vitn cle handclingsvrijheicl van de gestrbsidi-
ecrdc. clie daarmee dus rechten opofl-ert. Dc subsidievotxwaardcn zelf geven ui-
teraard aanwijzingen of sprake kan zijn valr een belasttrare subsiclie. De verplichtin-
gen ont te rapportercn. verslag te doen van de activiteiten en verantw()ording af tc
leggen over cle bestcding van de subsidiegelclen levcren echter geen onderscheidend
criteriunr op voor cle belastbaarheid.
Het algerneen-belangcriterium is evcnmin goed bruikbaar. Uit haar aard dient een
or,erheidsorgaan rret subsidi€ring alti ld het l lgertteen bt' lan-u. Het algerncen belang
sluit niet uit dat dc overheid tegenovel' een (pseudo-)subsidie goederen o1'diens(en
verwerti voclr cigen verbruik (bi. ivoorhceld een uitbestecd ondcrzttek otr de rvense-
li jkheid van beleicl tc onderbouwen). terwij l ook priissubsidies in het al-cerricen be-
lang worden verstrekt (bi. jvoorbeeld ec'n bi. jclrage aan cle consuntetitenprijs van aald-
appelen in geval van een misctogst). Bcide soortctr subsidies zijn evenwel belastbaar.
Dit in tcgenstell ing tot dc subsidie in het Mohr-arfest die eveneens irt he1 algerneen
belang rverd verstrckt.
6.3.2 Belastbare suttsidies
Dat op basis van dc hicrvoor genoemcle critcria voorti ian alle ovelheidssubsidics nict
langer bclas(baar zi. jrr. aangezien deze alti jcl met het oog op het algetnectr belang
worden vcrstrekt. is een stell ing dic naar r.nijn rncning tc ver gaat.
I lncrzijcls bli jven er belastbare pscudo-subsidies te identif icercn die als ver-tocding
zijn aiin tc rnerken vorlr (tussen dc overhcicl en rle gesubsic'l iecrdc ovcrecngckottretl)
prcstaties aan de subsididrende overheid. clie de prcstalies afneetnt als verbl'ui-
kcr/consumcnt. Voorbcelden hielvan zijn subsidies voor het vefrichten vitn tlndcr-
zoek. waarvan cle resLrlt i-rtc'n door cle ovcrhcicl worclen afgcrtotnert en gebruikt in hct
kader van het te voeren beleid. en subsidies aan exploitantcn van parkeergara-qes dic
claarvclor publ iekc parkeervoorziert ingcn rcal iserclr.
Ande-rzijds bli. jven ook prijssubsidics belastbaar ingcval deze rechtstreeks erl in
evcnrcdigheid verbancl houclen nrct dc pri. js van gelcverde goeclercn of t l iensten aan
cousunrenten en waarmee de overheid beoogt een bijbetaling tc doen in de vcrlaagde
ol-gestelde rraximunrprijzen die de consurnent nroet betalen. Voorbeelden hicrvln
zijn dilecte pel eenheid producl verstrcktc subsiclies voor de levering van cerste
levensbehoelien aan consurnenten i  t i . jden van schaarste n lanclbouwsubsidics die
per eenlreicl product of clienst worden verstrekt aan toelcverllnciers of dicnstverrich-
ters van landbouwers, die niet in de omzctbclastinghefl-ing zijn bctrokken en in die
hoedanigheid nrcl consumenten op din l i jn staan.
6.3
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I seensubs id iebe las tbaa r .dan i sh ie rop l ] e t t a r i e f van toepass ingda tge ld t voo rde
prestatie waarvoor cle subsidie wordt ontvangen' Br'1 een l 'ernlindering van 
de subsi-
d i . i r . r ook i ran le i c l i ngvoo rdeve r l ag ingvandcmaa ts ta f vanhe f f i t t g '
voor de verschuldigclheid van BTW is het moment van cle aanvfaag noch 
het mo-
ment van toekenning van de subsidie relevant. Het t i jdstip van ontvangst (ook bij
wijze van bevoorschotting) is nlaatgevend Voor cle velschuldigdheid van BTW'
Vindt dc subsidie i,., t"r,.,.|ii.,"n achtcr;f (clat wil zeggen nadat de prestatie is verricht
waarvoor de strbsiclie ,".rd u.rl"end) clan is alleen bij toepassing ',ran het kasstelsel
de rxtvangst maargevend voor het t i ldstip van verschtrldigdheid' wordt 
het factuur-
stelsel toelepast dan bli j t i  het t i jdstip waarop de prcstatie worclt verricht tnaatge-
v e n c l . B r j t t l c p a s s i n g u ^ n h . t k a s s t e l s e l . k a n c c n g e s p r e i d e o n t v a n g s t v a n s r r b s i d i e
over ecn aantal boekjaren tot gevolg lrebben, dat de be|astingp|ichtige rncer prclf i j t
heett virn de toepassrng uan o. t t. in. ondernemersregeling' vool de toepi]sslng Van
clc landbouwp.nou."nlnregcling is het t i jclstip van de prestatie n)aatgevend' zodat
ecn wijziging in cle ke uze 
-voor 
tocpassing u,in cleze regeling geen gevolgen heell
voo rdebe las tbaa rhe idva r r subs id ie ' sd ieee rde ro f l a te rwordenon tvangendanhe t
jaarwaar in i leprestat replaatsr , inc l t .Gespreideontvangstvansubsid iesovernleerde-
re boekjaren kan echrer wel f inancii le gcvolgen hebbcn bij r.vi jz.iging van de keuze
voor clc toepassing van cle weclervcrkopersregeling
Indien de subsidie tot cle vergoecling voor een prestatie behoort, telt het 
bedrag van
de subsii l ie mee als opbrengst en is ditarnlce ook medebcpalend voor 
de hoogte van
dc winst (of het rerl ics). o;k andere subsiclies die niet tot dc rnaatstaf van hetfing
v.or de BTW bch.ren, dienen uit hcclri j f icconomisch oogpunt naar mijn mening als
i nko r r r s t cnvandebe las t i ngp l i ch t i gc inaann re rk ing tewordengenon renvoo rdebe -
paling van de winst oi hei verlies] Alle subsidies zijn derhalve medebepalend voor
deon rvangvandewtns to fhe tve r l i esen r l aa r t l l c c l eo t l kvan inv loedopdeeven l t r e le
toepassc l i j khe idv l t neenv r i j s t e l l i r r gc l i e i r f hanke l i j k i svandevoo rwaardeda tn ie t
sys te rna t i schhe tmakenvanw ins two rd tbeoogc l . a l sbedoe l c l i na r t i kc l l 3A (2 ) ,avan
de Zesde Richtl i jn'
6.3.3 Niet-belastbaresubsidies
Exploitatiesubsiclies zijn in cle regel niet belastb.rirr en dienen naa| mi.ln mening alti jd
buiten de BTw-hetlir ig te bli jven. Twec argumenten liggen hieraan ten grondslag.
Ten ee'rste voldoen Ocie subsiiies niet aan de gcnoemcle clrie criteria 
(direct verband
tussen subsidlc en prestatic, overeengekomen rnarktpri js en consumptief verbruik
door iclentif iccerbarc perst>ne'). Ten irveede valt ' i t de ecclnontische theorie af te
leiden dat dcrgeli jke subsidies niet significant invloed hebben op de marktpri izen
van dc goederen en cliensten die de gesubsiclieerde ondememer op de 
markt brengt'
De subsidicvoorwaarden clie dc sLrbsiclierende overhei<I verbindt aan 
cxploit irt ie-
subsidics kunnen de schijn wekken van een rechtstreeks verbancl tussen de subsidie
en de prcstaties. Enerzijds stelt cle overheid - die verantwoording verschuldigd is
omtrent de besteding va'-' algen]enc middelen eran democratisch gekozen \'ertegcn-
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wrxrrdigers in parlement. Provinciale Statcn en gemeenteraden - een veelheid aan
eisen ran gesubsidieerdcn. teneinde r,le kans op oncigenli ikc bestecling van alscrnene
niiddclen z<l klein mogeli jk te nraken. Anderzijds heeft de overheid de methode van
subsidiering cn de parameters waarop dc hoo-ste van de subsidie l l 'ordt gebaseerd. in
de krop der ti jd gewijzigd van een c.xploitatietekort- of lumpsumsubsidie n een sub-
sidie die is getrascerd clp input, throughptrt ol-output. Dit betekcnt echter niet dat hct
doel en hct karaktcr van dc expklitatiesubsidic zijn vclanderd. De overhcid eist al-
leen een betere vcrantwourding van de handelingen van de gesubsidieerdc instell in-rr
en derhalve viin de bestcding van cle geldcn. zondcr dat de subsiclie daarnree het
karakter van een prijssubsidie of ecn pseudo-subsidic kri jgt.
S l i ruuler ingssubsid ies Inoeten nrrur  mi jn rncning ont  dezel l t lc  lcdencn in pr ineipe
eveneens onbelastbaar zijn. Alleen ingeval clc subsidic (mede) de belangen van dc
subsidieverstlekker dient en aanleiding eefi tot consunrptief verbruik cloor de subsi-
diOnt of door een door henr aangewezen delde van prestaties die door de gesubsidi-
ecrde in relatie tot dc subsidic worden verleend. is deze soort subsidies toch belast-
baar' (hetzi. j als pseudo-subsidie hetzij als pri jssubsidie).
De veelheid en onclourz icht igheid van subsid ies i r r  dc agrar ische sector  le idt  t< l t
cen zeer casuistische.jurisprudentie. Beleidsrnatig heeti de nationlle wetgeve r op ad-
hclcbasis ecn lappendeken gecrederd in plaats van consistentie. Dit is in Ncderland
het  geval ,  en in  de andere l ids latc-n van de Europcse Unie is  d i t  veela l  n iet  anders
(zic de overzichten in de Anncx). Dit leidt voor agrarischc onderncmers zowcl op
nationaal nivcau als grcnsoverschrijdend tot verschil len in bchandeling. De intcrne
en externc nr'utraliteit van het BTw-systeern wordt hierdoor gewcld aangcdaan.
Voolts mag het - zoals nu lrel geval is - geen verschil r lukc-n of cle agrarische' onder'-
nemer al dan niet gcbruikmaakt van de landbouwregeling. Veel van de subsidicrege-
lingen in deze sector zi. in gebaseerd op het Europese landbouwbelcid. waarvan de
doclstell ingcrr zi. jn: het reguleren van voedselprcductie n cle Europese Unie. alsmcde
het  s teunen van de i r tkomensposi t ie ' ,an grr r r idrs.  Beide docls te l l ingcn laten z ich
niet goed vcrenigen nrct de belastbaarheid van subsidies. gcgeven dc criteria die
daarvoor naal mijn rncning geldcn.
Daargelatcn de evcntuele wensel i jkheid en haalbaarheid van een 'Niets-scenar io ' ,
waarin geen enkele subsidie mcer belastbaar is (zie paragraal 6.6.-3), vcrdient het ook
in het huidige systecm. naar rnijn mening. aanbevcling orn in Iiuropces verband te
bezien of  hel  mogel i jk  is  om al le  subsid ies (zowel  de nat ionale a ls  de EU-subsid ies)
rnet een inkornenssteunkalakter in de agrarische sector'. buiten cle BTW-hetfing tc
latcn. Voor dcze sector zou het ook mogeli jk zi. jn te bcpalen dat alle subsidies buiten
de BTW-hefTing zoudcn kunnen bli jven. zonder dat het (internc) neutraliteitsbegin-
scl geweld wordt aangedaan, aangezien de aglarischc ondernemer zich aan het begin
van de bedrijf.skolonr bevindt. cn de BTW-heffing ovel dergcli. jke subsidies via hct
altrekmechanisme in de volgende schakels van de bedrijfskolorn kan worden geneu-
tri i l iseerd. Mc'de gelet op de uitec'nlopende handelwijzen in dc diverse EU-lidstaten
ten aanzien van subsidics aan agralisch ondcrnerners. is het - ook uit hcl oogpunt
van de externe neutralitcit aan tc bevelen clat de Eurt'roese wetgever aangceft dat er
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geen hctfing van BTW meer bchoeft plaats te vinden over subsidies in de agrarische
sector binnen de Europcse Unie.
Een andere nrogeli jkhcicl on1 iran cle huidige onduicleli. jke situatie in deze sector
een einde te maken, vormt de toepassing van het 'Alles-scenario'. waarin alle subsi-
dies als belastbaar rvorden aangemerkt (zie paragraaf 6.6.2\.
6.3.1 Subsidies en de integratielevering en -dienst
De r-naatsti if van helfing bi.j de inte-uatielevering en inte-uratiedienst dicnt nirlr lniju
mcning niet te onrvatten de subsidies die dircct en indirect vcrbantl hcbben met de
kostprijs van de plcstaties die intern worden verbruikt. zoals loonkostensubsidies,
explc l i ta t icsubsid ies en (a lgcrnene) s t i rnuler incssubsid ies.  Dergel i jke subsic l ies r '< t r -
rnen ook geen onderdeel van de maatstal' van helTing bij aan derden geleverde goe-
deren ol'voor derden verrichte diensten. zodat uit hoofde van de neutraliteit van de
BTW-hel'f ing. dezc sr-rbsidics ook nict belastbaar clienen te zijn bij eigcn gebrr.rik van
prestaties. Marktpri jsverlagende subsitl ies dicnen echter wel in de maatstaf vun hef'-
l ing te \.\ 'orden begrepen bij prestaties die intern worden gebruikt, aangezien deze
subsidies ook tot dc maatstaf r, 'an hel'f ing behoren bij prestlt ies voclr derden.
6.4 AF.I .RI1K VAN VOORBEI-ASTINC EN SL]BSII) I I ]S
Het recht van dc belastingplichtigc op afirck virn BTW is vcrankerd in het BTW-
stclsel en dient vanwege dc interne cn externc neutraliteit van dit belastingstelsel zcr
luim rnogcli jk te zijn. Dit recht op attlek kcnt voor de belastingplichtige in beginsel
lwee begrenzingcn. te wetcn: de be-perking \\,e-gens het verrichten van hanclelingen
die niet als econornischc handelingen kunnen worden aangcmerkt cn het verrichten
van vri igestelde hrndclingen. Hct aftrekrccht is evenrrin aan de ordc als er hanclelin-
gen plairtsvindcn clie buiten hct kircler van cle ondernerning plaatsr,inden. Dit is in
beginscl het geval bij hct houden van aandclen o1'wanneer cr prestatics onr nict wtrr'-
dcn verricht. Hange'n dezc prestatics echter nauw samen met of vormen die hct di-
Lecte. duurzame cn noodzrkeli.yke verlengstuk r, 'an de belaste handclingen, clan is
verdedigbaar dat lret BTW-afirekrecht op kosten die met dic activitciten van de be-
lastingplichtigc verband houclcn in stand bli j ft (uiteraard tcnzi.j er sprake is van han-
clelingen \\ ' l larvoor ccn vri jstcll ing gelclt). Is er cvenwel geen verband en staarr clezc
prcstat ies op z ichz-c l l ' .  dan is  cr  aanlc id ing dc; . ran dczc handel ingen tocrekenbarc
voorbclasting niet voor afirek in aannrcrking te laten konren. Dezc activitcitcn vin-
den dan plaats in de niet-onderncnrerssl'ecr (outsidc the scoprc of VAT).
De toerekening vitn dc aftlekbare en nict-aftlekbarc voorbclasting dient vervolgens
in beginsel  p laats te v inden op basis  van het  wcrkel i jk  gcbruik  van de ingckochte
goedcren en diensten. Mocht dcze methode nict toepasbaar zijn 6f geen rcpresenta-
tit-ve uitkornst gevcn. dan kan cle alirck plaatsvinden op blsis van cle pro rata. het
algcrnene vcrhor-rdingsgetal rvaarin dr- orrzetvclhoudingcn raatge\end zrjn. Daarbij
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zijn eveneens drie onrzctten van belartg: de belaste ollrzet, de vri jgcstclde olrizet cn
de'or t rzet 'aan n iet -economische anc ' le l ingen.  Dc handel ingen d ic  bui ten het  kadcr
van de ondernerning vallen (buiten het bereik van de BTW) mogcn niet in aanrncr-
king genomen wordcn bij tclepassing van de pro rata. In Belgii j  cn Nederland wordt
evenwel door de belastingadministratic voorgestaan. dat bij handelingen die buiten
het  kader van de onderncming val len (ook voor 'pres l i l t ies om niet ' )  en er  geen
'omzet' gercaliseerd wclrdt. cen bedrag aan ontvangen subsidie als ornzetvervangencl
verhouclingsgetal gebruikt wordt ter opneming in de noerncr van de pro rata. Princi-
pieel is deze benadering naur mijn rncning onjuist, gczien de jurisprudentie van het
HvJEG inzake de ontvantst van dividcnd en rente. en ourdat daarmcc het keuzerecht
van ar t ikc l  l9( l ) ( '2 ' l  Zcsde Richt l i jn  worc l t  omzei ld .
6.4.1 Beperking van het aftrekrecht in verband met subsidi€ring
Voor hct ontvangen van sutrsidies door c'en belastingplichtige is het van belang orn tc
bezien of  deze suhsid ies z ien op bc laste act iv i te i lcn.  v l i . jgeste l i lc  h i indel ingen o l -dc '
niet-ecclnomische activiteiten (dan wel cornbinatics van deze dric). Vervolgens is van
belang of de voorbelasting direct tocrckenbaar is aan een van dezc categoriedn han-
delingen en of de pro rata (van artikel l9 Zesde Richtl i jn) van toepassing is. Er zijn
l idstaten (Frankr i jk ,  Spanie,  Gr iekenland en Portugal . )  d ie ar t ike l  l9(  l ) ( '2 ' )  Zesdc
Richtl i irr hebben geimplemc'nteerd. terrvi. j l  cle overige l idstaten dit niet hebben ge-
daan.
Vornrcn de subsidics (onderdeel van) de belaste vcrgoeding. dan treedt ter zakc
van dc ontvangst van de subsidies gccn afirekbepcrkcnd effect op. Dit is onder allc
omstandigheden wel het geval indicn de' subsidies bctrc'kking hebben op vri jgeslclde
handelingen, uitgaande van een onderncmer nret recht op afirek van voorbelasting.
Zien de subsidies op zowcl vri jgestelclc als belaste handclingen. clan dicnt de vclor-
belastingatirek ofwel gerclateerd te u'ordcn aan het werkcli. lk gebruik van de inge-
kochte gocderen en diensten (belast of vri jgesteld gebruik). Indien tocrckening aan
werkeli. jk gebruik niet rnogeli jk is. zal dc pro rata tocpassing dienen tc vinden. De
subsidie behoefi dan rrocl'r in de teller-noch in de nocnrer te wordcn opgenomcn.
tenzi . j  an ikel  l9(  I  X '2 ' )  Zest lc  Richt l i jn  is  gc inrp lenrentcc ld.
Verricht de belastingplichtige rl ir lst helastc en/of vri jgcstelde handclingen uok
prestatics om niet, dan hangt het van het verband tussen subsidie en de diverse han-
delingen af. of het afirekrecht wordt beihvloed. Bii directe tocrekening is dc invloed
van het al of niet ontvaugen van subsiclies niet rclevant. bij toepassing van de pro
rata is  d i t  wel  het  gcval  ind ien ar t ike l  l9(  I  ) ( '2 ' )  is  gei rnplcrrcnteerd.
Gczien de gevolgen van het  a l  c l f  n iet  implcnrenteren van ar t ike l  I9(  tX '2 ' )  en hct
ontbreken van ecn recleli jke grond vclor dit keuzerecht. waardoor vcrschil len in bc-
handcling tussen dc l idstaten ontstaan. is hct naal rri jn rnening uan tc bevelen dit
keuzerccht af te schaffbn.
Alsdan is  e l  de keuze om ar t ikc l  l9(  lX '2 ' )  voor  a l le  l ic ls taten verp l icht  e s te l len
of cleze regeling af tc schatferr. Naar nri jrr nreninrt dierrt dit laatste plaats tc vinclen.
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Ten eerste bieclt de directc toerekening van de voorbelasting op ingckochte goederen
en diensten aan het werkeli jk gebruik een meer evenwichtigc uitkomst, terwi j l  de pro
rata voorts - zoetls hiernri is samcngevat - ook in l lnanciele zin ttncvenwichtige uit-
kornsten geeft.
Voor de financicle effbcten geldt dat, ingeval cen subsidie als belastbaar wordt
aangernerkt. uitgaande van het gegeven dat de subsidiegever de verschuldigde BTW
liet (extra) beschikbaar zal stellen, de verschuldigdc BTW over het subsidiebedrag
grotcr is dein de extra in afirek te brengen voorbelasting. Er lekt derhalve ecn ge-
cleelte van hct subsidiebedrag weg naar de schatkist. Het al of niet opnemen van het
subsidiebedrag in dc pro rata heeft noch ecn signil icant positief noch een ncgatief
eflcct.
Dc onbelastbare cxploitatiesr-rbsidie (zoals een deficitbijdrage) hecft een positief
financieel effect vttor de gesubsidiecrde tlndcrnemer. bij tocpassing van een gehele
of gedcelteli jke directe toerekeningsmethode voor het bepalen van de aftrekbaarheid
van voorbelasting. Voor deze subsidie geldt dat bi. i toepassing van de pro rata op de
totale voorbeli isting. in cornbinatie met het opncmen van de onbclastbare subsidie in
de ngemer van de pro rata (conlbrm artikel l9(l)( '2') Zcsde Richtl i. jn). hct efl 'ect van
de subsid ie neutraal  is .
Opncrning van de onbelastbare subsidie in de noemcr. bij toepassing van dc pro
rata op het totale bedra-e aan voorbelasting, hccft geen neutraliserende werking bi.i
specifiekc subsidies. Vttor subsidies dic aangewend worden voor kostcn waarop
gecn (of weinig) BTW drukt, zoals een subsidie voor werkgelegenheidsbevordering.
lckt een dcel van hct subsidiebedrag weg. hctgeen nli. ins inzie-ns onwt-rtseli jk is.
Bij subsidies dic direct verbonden zijn aan invcsteringcn (of kosten) waarop ecn
vollecligc BTW-clrr.rk van toepassing is, hcefi de pro-ratarnethode cventtrin een ncu-
trale werking. In clat geval is de BTW-aftrek hoger dan in de uitgangssituatie, zodat
cr m6dr financielc micldclen clan het subsidiebeclrag zelf beschikbaar komen bij de
gesubsidiecrde belastingplichti ge.
V6or zowcl belastbare als niet-bclastbare subsidics. bestcmd voor vri jgcstelde
prestaties en voor prcstaties die bLriten het kader van de onderneming vallen, zi. in er
geen gevolgen voor hct aftrckrecht, omdat hct recht op afirek van voorbelasting op
toerckenbarc investcringen cn kostcn ten aiinzien van de vri jgestelde handclingen
hoc dan ook ontbreckt.
Bcstaat er een ti jdsverschil in het jaar waarop een subsidie wclrdt ontvrtt lgen of
wordt toegezegd of wordt vooruitontvangen en het nroment waarop de diensten en/of
_eoedercn (waarop niet wordt afgcschrevcn) wordcn ingekocht, dan leidt dit bij toe-
passing van de volledige pro ratamethodc (confbrm artikcl l9(l)( '2') van de Zesde
Richtl i jn) tot ecn onevcnwichtig resultaat. In dc regel heefi dc aftrekbeperkcnde
werking van hct opnemcn van de subsidies in dc noemcr van dc pro rata dan geen
efl 'ect op de in aanmerking te ncmen voorbelasting in vcrband rnet de extra uitguven.
De nagcstreefdc neutraliteit kan beter worden bcreikt door bij dc berekcning van de
pro rata de subsidiebedragen ovcr een aantal jaren te rniddclen.
Toepassing van het'Alles-scenario'. waiirin alle subsidies in de bclastbare vergoc-
ding wclrdcn betrokken. zou met bctrekking tot het aftrekrccht rnecr helderheid gc-
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ven, aangezien dc beperking van het ati lekrecht vanwegc subsidiering als zodanig
nict langer aan cl13 orclc behoeti te komen. Alleen ingcval cen subsidie zict op activi-
teiten waarvoor een vri jstell ing zondcr afirekrecht gcldt, dan telt de subsidie mee als
vri. lgestelde omzet. clie vii i  directe toerekcning of toepassing van de pro ratl tot af-
trekbeperking leidt. Ook de mogeli jkheicl om dc niet-belastbare subsidies op te ne-
men in ecn pro rata. is niet rneer opportuLln.
Bij toepa.ssing van het'Niets-scenario', waarin wordt bepaald diit gecn enkele
subsidi" nog langer ondercleel van de maatstaf van helfing voor de BTW is. ri jst de
vraag wclke keuzc men dient te maken ten aanzicn van de beperking van het recht op
voorafirek vtrn de belastingplichtige die subsidics ontvangt. Het is naar rni. in rnening
goed vcrcledigbaar hiervoor geen speciale voorziening in de wetgevtng op te nemen.
Ei.1 t.t.t aftrekiecht gaat het in beginsel om het verrichten van economische activitei-
ten binnen het kader van de ondernerning, wiiarbij allecn voor de activiteiten dic zijn
vri jgesteld een uitzonclering op clit aftrekrecht is gcrnaiikt ' Of er nu sprake is vdn een
kosfprijsverlagencle lurnpsumsubsiclie, cen exploitatiesubsidie of een marktpri jsver-
lagende subsidie gcricht op cle verkochte eenhedcn product, in alle gevallen verricht
de onclernerncl economische activiteitcn en dient hij derhalve een volleclig recht op
afirek te genieten.
Dit is slechts anders, ingeval er activiteitcn worden venicht die buiten het kader
van de onderncming vallen (zoals prestaties om niet t lf tegen een symbolische ver-
goeding). De direct of indirect daartran toerekcnbare voorbelasting is niet atirekbiiar.
Of en in hoevcrre er voor deze soort activiteiten cen subsidie wordt ontvangen. is
echter nzrar mijn mcning niet relevant voor (dc htlogte van) het aftrekrecht' De subsi-
die als omzetvervangende maatstal' voor cle niet in hct kader van dc ondernerrring
verr ichre act i r i te i tcn.  ( )pnelncn i t t  de noenter  at l  de Pro rat i l .  is  naar  mi in mcning
principieel onjuist en kan ook niet analoog worden toegepast. clrldat artikel
l9( l ) ( '2 ' )  Zescle Richth. ln  in  d i t  sccnar io zou d ienen te verval len '
6.4.2 Subsidies en de bedri.ifskolom
Ingeval een prijssubsidie wordt verleend aan een ondernenrer die de goederen tlf
diensten levert aan een (andere) ontlernemer clic de BTW over die levering of dienst
in afirek kan brengen. is in beginsel de BTW die over het subsidiebedrag wordt
geheven afirekbaar en wordt de hcffing gencutraliseerd. De kostprijs van de produc-
ien die door deze ondernemer zijn aangekocht. is door de subsidiering echter ver-
laagd, waardoor ook dc consutnentenprijs in negatieve zin beTnvlcled kan worden.
persaldo kan het effect van de subsidie hetzelfdc zijn als in de situatie van het verle-
nen van een prijssubsidie aan de laatste schakel van de bedrijfskolom. Of het pri isef-
f'ect f'eitelijk hetzelfcle is. zal mede alhangen van vraag en aanbod op de consumen-
tenmarkten is niet alleen afhankeli jk van de verlaagde kostprijs vanwege de subsidi-
ering. ln de huictige situatie leidt evenwel de prijssubsidie in de laatste schakel tot
een efl-ectieve BTW-druk, terwij l bij subsidiering aan ondernemers in eerdere scha-
kels de BTW-heffing kan worden geneutraliseerd.
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6.4.3 Subsidi€ring en de fiscale eenheid
Subsidicring heeft tot gevolg dat er een tlnanciele relatic ontstaat tussen de subsidie-
gcvcr cn de 
-sesubsidieerde. Slechts onder zeer bi. jzonderc ornstandigheden zal de
subsidiering ertoe leiden dat de financiele positie of dc financi€le gedragingen vall
dc gesubsidieerde r chtstreeks afhankeli jk zijn van dc subsidieverstrekker, zodat er
een nauwe tlnanciele verwevenheid ontstaat en - mits voldaan wordt aan de overige
voorwaarden - de subsidieverstrekker n gcsubsidieerde een flscale eenheid. in de
zin van artikel :1. vierde l id van de Zesde Richtl i in. kunnen vormen.
6.4.4 SubsidiEringen privatisering
Uitbestcding hccf't in het algerneen tot gevolg dat de overheid zclf 'ovcrhcidshande-
lingcn tcn behoeve van de burgers bli j f i  verrichten en dat dc ondcrnenrer uu wie
wordt uitbesteed. cliensten en gclederen aan de overheid lcvcrt. Veelal is hierover
BTW vcrschuldigd. ook ingeval cle betaling in de vorm van ccn pseudo-subsidie
plaatsv indt .
Bii verzcllstandiging zal de private rechtspersoon handelingen verrichtcn tcn bc-
hoeve van dc burgcrs. Onder bijzondere clmstandigheden kunnen dit ovcrhcidshan-
dclingcn bli jvcn, rraar in de regel is sprake van belaste (of vri. jgestcldc) leveringen
of diensten. Verleent de overheid subsiclie aan dc verzeltstandigde rechtspersoon.
dan is daarover geen BTW verschuldigd indien deze rcchtspcrsoon overheidshande-
lingen verricht en evenmin als de subsidie ziet op vri jgcstclde prestaties. Indien de
subsidic als pri issubsidie is te beschouwen en deze betrekking heefi op bclastc leve-
rin-9en o1- dicnstcn verricht aan burgers/consumenten, is BTW over de subsidic ver-
schuldigd. Expkritatiesubsidies. waarbij geen sprake is van dienstvcrlcning door de
vcrzelfstandigde r chtspersoon jegens de overheid. zijn niet bclastbaar.
Bij het af.stoten van een overheidstaak is sprakc van hct verrichten van diensten en
leveringen door de geprivatiseerde rechlspersoon aan de burgers. Deze diensten of
leveringen kunnen belast of vri jgesteld zijn. Verlecnt dc overheid een prijssubsidie
aan de geprivatiseerde instell ing. dan is deze belastbaar. Hct cfl 'cct daarvan is gehjk
aan de situatie waarin de overheid burgers (consurnptie)bonncn mct ccn geldswaarde
vcrstrekt die bij de geprivatiseercle instell ing kunnen wordcn ingeleverd als betaal-
rniddel voor te leveren goederen of cliensten.
Subsididring van geprivatisccrdc instcll ingen kent een bijzondere rnogeli. jkheid in
de vornr van het BTW-onbclast mccgcvcn van geld voor toekomstige tekorten of te
verrichten activiteiten. door de in dc Nedcrlandsc rechtspraak gehanteerde (te) ruinre
werking van artikel 3l Wet OB. Of cen dcrgcli. jkc onbelastbaarheid ook geldt voor
prestaties van de zijde van de overnemer bi. j de ovcrdracht in de zin van de alge-
rrreenheid ex. artikel -5(8) en 6(5) van cle Zesde Richtl i jn. is naar rrri jn rnening twi.j-
f 'elachtig. Een bezwaar van deze verkaptc subsidicring is naar rnijn rnening, dat deze
wi.jze van subsidiering onttrokkcn is aan de toetsing van de drie door mij gehanteer-
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Bij privatisering, uitbesteding of vcrzelfstandiging vindt veelal een overgang
plaats van clnbelaste overhcidshnndelingen naar belaste ondernemersactiviteiten. Dit
leidt hetzrj voor de ovcrhcid. hetzij voor de burgers/consumenten alsdirectc of indi-
recte afnemers van de diensten van de geprivatiseerde instell ing, tot ccn vcrhoging
van de BTW-druk. Daardoor kan dc bcslissing om al of niet tot privatisering ()ver te
gaan oneigenli jk worden beinvloed.
Deze BTW-druk is - behoudens in situatics waarin ecn omzetbelastingvrijstell ing
kan worden toegepast - alleen te beperkcn door rniddel van een extensieve interpre-
tatie van het overheidsbegrip cn ecn ruime interpretatie van de fiscale eenheid in dc
ornzetbelasting. Een structurelc n allesomvattende oplossing is dit echter niet, zodat
een attrekrecht voor de ovcrhcid oleen bi.jdrage uit een BTW-corrrpensatiefbnds (zic
paragraaf 4.2.1 ) daarvoor een bctcr instrument l i jkt.
Toepassing van het eerdergenoemde 'Niets-sccnar"io' betekent dat de subsidiestro-
rncn onbelastbaar zijn, hetgeen een vereenvoudiging betekent. Dit scenario houdt
cchter geen verbetering in ten opzichte van dc huidigc situatie. voor de keuze om wel
of niet bepaalde taken uit te besteden, tc vcrzcll i landigen of te privatiseren. Deze
operaties betekenen in de meeste gcvallen een verzwaring van de BTW-druk.
Toepassing van het 'Alles-sccnario' bctckent ook bij privatisering, uitbesteding cn
verzelfstandiging, al clf niet ondersteund mct subsidies. een eenduidiger beeld voor
dc hcll ing van BTW. Over alle uitbestede diensten, al ol 'niet met subsidie beloond.
is BTW verschr-rldigd en deze BTW kornt bij de ovcrhcidsorganen voor aftrek in
aanmcrking. De bur-qer betaalt als consument BTW ovcr gocderen en diensten die hij
vcrbruikt, ongeacht of die door overheidsurgancn of private personen worden gele-
verd of verleend. De BTW-hetllng wcrkt in dit scenario, in dit opzicht neutraal en
heefi derhalve geen invloed meer op dc kcuzc of de overheid bepaalde taken zelf
r-ritvoert of daarvoclr derden (private pcrsonen) inschakelt.
6..5 PITIKTISCHII  .TOIIPASSINCJ IN DE EU-LIDSTATEN EN IN ZWITSURI-ANI)
Mct bctrekking tot de belastbaarheid van subsidics in dc EU-landen, blrlkt uit de
beschri. ivingen  de overzichten per land (zic Annex) dat er sprake is van een zeke-
re mate van geli jke behandeling van subsidics voor prestaties die door de subsidie-
rcndc overheid voor eigen gebruik worden aangewend. Ecn voorbeeld hiervan zijn
subsidics voor het verrichten van onderzoek in opdracht van ccn subsidierend over-
heidsorgaan. Hctzelfde geldt (met uitzondering van Ierland cn Italic) voor de pri. is-
subsid ics d ic  op grond van a l t ike l  l lA( l ) (a)  Zesde Richt l i jn  to t  de maatsta l 'van
heifing behoren.
Explo i tat iesubsid ies z i jn  in  nagenocg a l lc  EU- landen iet  belastbaar.  Di t  geldt  ook
voor stimuleringssubsidies, investcringssubsidies n subsidies voor bedrijf.sbeeindi-
ging of bedrijfsverplaatsing. Een uitzondcring vormen de stirluleringssubsidies die
(mcdc) in het belang zijn van de subsidieverstrekkcr. In dat geval wordt in de meeste
landcn een prestatie tegen vergoeding onderkend.
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Het beeld van de handelwijze ten aanzien van subsidies in de agrarische sector is
rninder consistent. In een aantal EU-landen zijn alle subsidies voor deze sector on-
belast (Oostennjk, Belgid, Finland, lerland, Italie, Luxemburg. Portugal en het Vere-
nigd Koninkrijk). In andere Ianden (Denemarkcn, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,
Nederland en Spanje) zijn de subsidies dic afhankeli jk zijn van de geproduceerde
hoeveelheden, echter wel belastbaar. Subsidics voor de aanpassing van dc produc-
tiewilze ten gunste van het milieu wordcn alleen in Denemarken, Grickenland. Span-
je (onder voorwararden) en Nederland bclastbaar geacht.
In Zwitscrland zijn alle overheidssubsidies niet-belastbaar. ln de wctgeving is
hiervoor bewust gekozen omwille van de praktische uitvclerbaarheid.
In de invloed van subsidies op het aftrekrecht is een onderscheid gemaakt tussen
de methode van dc directe tclerekening en de pro ratanrethodiek. Bi.j toepassing vrn
de methodiek van dirccte toerekening kan in het algemeen worden geconcludcerd at
het ontvangcn van subsidie in de EU-landcn geen beperking van het altrekrecht ot
gevolg hccfi. met uitzondering van Porlugal.
In het algcmeen wordt het recht op aftrek van voorbelasting wel bcperkt als een
ondernemer ook niet-ondernemersactiviteitcn verricht waaraan de subsidic exclusief
kan worden tocgcrckend. In dat geval is de uitsluitend aan die niet-onderncmers-
activiteiten toerekcnbare voorbelasting niet afirekbaar.
In Zwitserland is de aftrekbeperking wel voor alle subsidies van toepassing. Dit
hangt samen met de keuze van de wetgevcr orn alle subsidies onbelast c lnten en
hiertegcnover een beperking van het afirekrecht in te voeren.
De aftrckbeperking door middel van de opnerning van onbelaste subsidie-
inkomsten in de noemer van de pro rata is geimplementeerd in de EU-landen Frank-
ri jk, Portugal, Spanje en (ook f 'eiteli jk) in Grickenland. Alhoewel er in deze landen
diverse uitzonderingcn op deze regel van toepassing zijn, heeft de toepassing van
deze regeling in dc prakti jk een grote invloed op hct afirekrecht.
Ook in Zwitscrland geldt deze regeling onvcrkort.
6.6 TOEKOMSTIGEoNTwIKKELINGEN
Voor de tockomstige ontwikkelingen met betrekking tot subsidies en de BTW-hef'-
f ing ziin naar rri jn idee drie (hoofd)scenario's denkbaar: het 'Muddling-through-
scenar io ' .  het 'A l les-scenar io '  en het 'Niets-scenar io ' .
{r.{r. I Muddling-through-scenario
In dit scenario dat naar rnijn verwachting op korte en middellange termijn aan de
orde zal zijn zal in de situatie zoals die zich thans hecfi ontwikkeld, geen wijziging
optreden. De Europcsc wetgeving bli j ft ongewijzigd, geschil len over de belastbaar-
heid van subsidies bli jven ontstaan en worden grotendeels op nationaal nivcau en in
uitzondcringsgevallen door het HvJEG bcslecht. Ook op nationaal nivcau wordt,
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nteestal naar aanleiding van incidenten, uitvoeringsbeleid uitgevaardigd at schrij-
nende situatics rcpal'eert. Dit beteke nt dat er geen fundarncntcle w'i jziging oplreedt in
de ongeli jke behandeling vln subsiclielegelingcn L'n groepcn van gcsubsidieerden.
zowel binnen een lidstaat als tussen lidstaten van dc'Europese Unie.
Ook in het eflect van subsidics op het recht op afirek van voorbelasting door be-
lastingplichtigen die subsidies clntvangcn. wijzigt er irt dit scenario niets lundarnen-
teels. Dc hoogte van het aftrekrecht. zoals in hoofdstuk 4 aangegeven, hangt af varl
de gckozen systerraliek van directe toerekc'ning of toepassing van de pro rata. Van-
wege het keuzerecht van de l idstaten on.r alle subsidies in de nocmer van de pro ri lta
op te nemen en slechts de belastbare pri. jssubsiclies n/of pseudo-subsidics in de
tellcr rnee te nenlen, bli. ivcn cr vcrschil len in de hoogtc van het r"echt op ;rl irek tusscn
belastingplichtigen i versclri l lendc l idstatc'n bcstaiin. Hctzclti le geldt voor de ver-
schil lende wijzen van toelckening van subsidies aan nict-econornische activiteitcn of
activiteiten die buiten het kader van de onderncnring vallert.
De f 'eiten en omstantlighedcn zullen van geval tot geval tot andere uitkornsten
leiden. zowel voor dc bclastbaarheid als voor het afirekrecht. De helastingplichtigen.
maar ook de belastingalltoritciten c  de rechtscollcges zullcn verder moeten 'aan-
rnodderen'; het 'muddling-through-scenario'. Eventuele aanpassingen i  de (Euro-
pese) wetgeving die bepaalde subsidievorrnen of specifieke subsidies als belastbaar
of nict-belasttraar anlncrkt, hcbben gecn lirndantentelc wi.iziging lot gevolg. Dt' in
het Ec'rsle Versla-9 van cle Cornrnissie'gcopperde oplossing een li. ist op te stellen van
belastbare n onbelastbare subsidics, l i jkt mii ook nict goed tocpasbaar. De subsidie-
regelingcn verschil len per l idstaat en bovendien kunnen bestaande subsidiercgelin-
gcn wijzigcn cn worden er ook steeds nieuwe subsidies ingevoerd. Ook dan bli jven
er grensgevallen en interpletatieversclri l len bestaan. zodat de 'rrudcll ing-through'-
situatie worclt gecontinueercl. In de twce beschreven alternatieve scenario's wttrden
deze nadelen goeddecls ondervangen.
(r.6.2 Alles-scenario
ln d i t  scenar io z i jn  a l le  subsid ies belastbaar.  l ) i rarvo, t r  is  ing l i jpen ran de Europese
wetgever vereist, alrngezien de jurisprudentic thans op basis van de httidige regelge-
ving aangeeli dat vele soorten ovcrhcidssubsidies niet belastbaar zi. in. Alleen cen
subsidie vo()r een activiteit die vri jgesteld is, 
-seeft, ook in dit scenario, geen aanlei-
ding tot BTW-ltetfing.
Ecn ruinte detlnit ie van het bcgrip vcrgoeding. \"aafonder alle'vonnelr van subsi-
die vallen, hceft als voordeel da1 een bepelking van het alirekrecht niet langcr nocld-
zakeli jk is, vanwege de aanwezigheid van niet-belastbare subsiclies. Ook de kcuzc-
mogel i . jkheid t rm de n iet -hc lu: tbrre suh: id ic :  op tc  nerr len in  een pro ru l r t .  is  n ic t
rneer opportuun. Ziel dc subsidie op activiteiten wiri lrvo()r ecn vri jstell ing zorrder
L  C IOM (U3 )  +26  de f .  l 4  sep t cmbc r  1983 .  p .  37 .
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afirekrecht geldt, dan telt cle subsidie rnee als vri jgestr' lde omzet. dic via directe
toerekening of toepassing van de pro rata tot aftrekbeperking leidt.
Theorctisch z.i jn er tegen clit sccnario twee bezwaren in te brengen. Ten eerste
wordt er dan BTW 
-qeheven over een bedrag dat niet als een consumptieve besteding
is aan te merken, hctgeen in stri jd is rnet eert grondbeginsel van de BTW. Tcn twee-
de vorml de BTW in dit scenario cen last voor otwel de belastingplichtige ofwel de
subsidiErcnde overhcid (of gedeelteli. jk voor beiden). Ecn ander grondbeginsel van
de BTW is dat de bclastingplichtigc de BTW niet zelf draagt. doch doorberekent aan
degcne clie de consumpticve besteding pleegt. Het is evenmin terecht dat de overhcid
als subsicliegcver ,eeconliontr'erd rvordt met een BTW-Ias1 als ondcrcleel van cle
ovcrdrachtsuitgaven. Zoals in hoofdstuk 2 uiteengezct is, bestaat daartegen geen
bezwaar vo()r u'at betreli de overheidsbestedingen (a;inkoop \ran goederen en dien-
sten voor gebruik doclr overheidsdiensten zclf). orndat dezc in economisch opzicht
op 6in l i jn gesteld kunnen wolden met clc particuliele bestedingen.
Aan dit laatste bezwaar kan tegemoetgekomen worden door de BTW-last voor de
overheicl te cornpenseren uit de extra BTW-opbrengsten die het Ministerie van Fi-
nancien genereert. Dit kan door middcl van directe verrekcning tussen hct over-
heidsorgaan clat dc subsidie verlecnt. en de l ' iscus. Ook is ecn verrekerting denkbaar
door middel van ecn BTW-compensaticfbnds. zoals dat in Nederland is voorgesteld.
Allcen BTW over pseudo-subsidics, die worden betaald voor goedercn en cliensten
die door het subsidiererrde overheidsor'-uaan worden gekocht voor eigen gebruik.
korrt daarbij voor compensatic in aanmerking. BTW over pri jssubsidies bli j tt buiten
aarrrnerking. In dit s)steern bli j ft erderhalve rraar nri jn nrening een financieel belang
bij het al of nict tot de maatstal-van hefTin-e behoren van subsidies. Disputen omtrent
de belastbaarheid bli jvcn dus bes(aan cn de problernatiek nret bctrekking tot de be-
perking van het altrekrecht vanwege het ontvangen van niet-belastbare subsidies
bli. j ft in stancl.
Een andere rnethodiek is hr-t toekenncn van een afirckrecht of teruggaafiecht van
de door dc ovcrheid betaalde BTW. Overheidsactiviteiten dienen dan evenwel als
bellstbare handelingen tc worden beschouwd en over de vcrgoeding ervoor dient
BTW te worden geheven. Voorzovcr de burgcrs voor overhcidsdicnsten betalen (r'e-
tributies, Ieges en dergcli jkel kunnen deze bi.jdragen als vergoedin-u wordcn aange-
nerkt. Wordcn de overheidsorganen voor hun iictiviteiten betaald uit de algemene
nriddelen dan kunncn clcze hi.idragcn als 'f lctieve' r 'ergoedingen u,oldcn aangemcrkt.
De BTW die over deze laatstc versoedingen verschuldigd is. vkrcit - behoudens de
cigen bijdrage aan dc EU clircct tcrug in de staatskas. Een dcrgeli. jk stclsel waarin.
naar rnijn nrening. ook zo rnin mogeli jk vri jstell ingen zonder alirekrecht bli jvcn
bestaan. vcreist een gehecl herzienc richtl i jn. In ecn clcrgeli jk stclsel past het naar'
r.nijn nrening uitstekend orn alle sLrbsiclies te bclastcn.
Ecn clergeli jke kcuze is gernaakt in dc per l juli 2000 ingcvoerde GST in Austra-
l ie. Subsiclies (behoudens bt' lalingen viln hct enc overheidsorgiian aan het andele)
zijn in deze GST als belastbarc vergoeding aan-{eruerkt, zodat er ook gcen bcperking
in het afirekrecht behoefi te ra'orden opgcnolnen in verband met deze ontvaugstcu.
Tevens is voorzien in een integrale bclastingplicht voor overheidsorganen.
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Privatisering. uitbcstecl ing cn vcrzelfstancl igirtg van ovelheidstakcn is ln cel l  zo' l l
sccnario ecn voor de BTW-druk neutralc opcratic, hctgecn ecn bclangri jkc verlrete-
r ing is ten opzichtc van het huidigc stclsel.  waarin BTW-druk verzwaring ecl l  bc-
lemmering kan vot 'men voor hel entatneren van dcze operaties.
6.6.3 Niets-scenario
ln dit  scenario wordt bepaalcl dat gcerr cnkcle sLrtrsicl ie nog larrgcr onderdeel vatt de
maatstaf van hefl ing voor de BTW is. Een uitzondcring zt lu moetcn bl i . iven gelden
vtxtr dc pseudo-subsidies, aangezien dezc tol vc'rbruik van 
-uclevcl 'de goederen en
diensten br.1 de subsidiercnde ovcrheid leiden. Aangezien dit  verbruik concreet aan-
wijsbaar is. r 'ormt een dergel i ike uitzondering gcett bezu'aar.
Onder de vigeur van cle werking van de Zesdc Richtl i in nlet de huidigc inhoud. is
vanu i t  thcore t isch  opz ich t  d i t  'N ie ts -sccnar io '  naar  n r i jn  men ing  te  vc rk iczen boven
hct 'A l les -scenar io ' .  aar rgcz ien  subs id ics  in  beg insc l  en  in  de  mecs tc  gcva l l c t r  n ic t
zien otr 'r  consumptievc bestedingen dour de ovcrheid of andct 'e subsidiercndc instan-
t ies err er veclal ook geen derden als idcnti l - icecrbarc vcrbruikels zi jn aalt  te merkcn.
Zou men kiezcn voor dit  scenario. dan is vcrvolgens dc vraag welkc keuze men
ntaakt ten aanzien van de beperking van het rccht o1.l  vooraftrck van clc belasting-
pl ichrige die sr-rbsicl ies olt tvangl. Hct is naar rni jn mcning gocd vcrcledigbaar hiervttor
eeen speciale voorziening in clc wctgeving op tc l lenren. Bi j  het at irckrecht gxat het
in bcginscl om hct verr ichten van ccclnonrische activi teiten binncn hct kader van de
ondcrneming,  waarb i j  a l l cen  voor  de  ac t iv i te i tcn  d ie  z i . jn  v r i jgcs te ld .  ecr t  u i tzo t tde-
r ing is gernaakt. Of er nu sprakc is van cen kostpri jsverlagende lumpstrmsubsidie.
een exp lc l i ta t iesubs id ie  o l -een nrark tp r i . j svc l lagende subs id ie  gcr ich t  op  de  verkochtc
cenheden product. in al lc geval len verr icht de onderncmer econontischr-- aetivi tci tert
cn dient derhalve een vol ledig lecht op af irck tc genietcn. Dit is slechts anders. in-te-
va l  c r  ac t i v i te i ten  worden ver r i ch t  c l ie  n ie t  a ls  econonr ischc  ac( iv i t c i te r t  z i j r t  aan  te
rnerken (zoa ls  p rcs ta t ies  om n ie t  o l ' tegen cen syrnbo l ische re rgoed ing)  c t r  dc rh i t l ve
ook buiten het kader van de onderneming val lcn. De direct of indircct daaraan tocre-
kenba lc  voo lbe las t ing  is  n ie t  a f i rckhaar .  O l 'en  in  hoevc ' r rc  c r  voor  c iezc  s t r r r r t  a t t i v i -
teitcn een sLrbsidie wordt ontvanger.r.  is nict relcvant vt lor hct al irekrecht.
Zorvel cle onzckerc el lccten van cle divclse (belastblre cn nict-bclaslbarc) vormen
van subsididring op de uiteindcl i jke nrarktpri js van gocdercn en dienstett als de glote
d ivers i te i t  in  de  u i tkon ts tcn  van dc  d iversc  tnc thoden van de  bcperk ing  van he t  a f -
t rek lech t  komen in  d i t  secnu l io  n ic t  n rcer  roor .  Bovet td ien  r t raak t  hc t  i r t  d i t  scenar io
niet nrecr Lri t  op welk niveau in de bcdri. j l 'skolom (zic para-uraaf 6.21.2) de subsidie
worclt  ontvlngcn. Dc subsidi€r-ende overheid behoeti  in dit  scenrtr io geen rekcning
ntcer tc houclen nrct cle cventuelc gcvolgcn van cle BTW-hefl ing voor de gesubsidi-
eerde .  ln  t l c  kcuze van de  sLrbs id ievorm.  de  u i . i ze  van toekenn ing  en  de  te  s te l l c r l
vclorlvai irden zou de overlreid op dit  punt geen bepcrkingen lnccr hcbbcn. hctgecn dc
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6.6.4 Afweging
In cle atwcging tusscn de clric genoemdc scenario's heeti hct 'Muddling-throuqh-
scenario' als belangrijkste nadclen de inbreuk op het neutraliteitsbeginsel (zowel aan
de heffings- als aan de afirekkant) en dc voortdurcnde interpretatieverschil len mct
a ls  gevolg veel  onenigheid tusscn belast i r rgpl icht igen en f iscus met  a l le  nadelen van
dicn. Het sccnario hecli niet rnijn voclrkeur. Het 'Nicts-scenario' sluit, onder de
huidige inhoucl van dc Zesde Richtl i jn, het best aan bi.l de rechtsbeginselcn van de
BTW-lreffing in de Eulopese Unie en zou een aanzienli jke vereenvoucliging voor
alle betrokkenen betckenen. Echter. ingcval men ervoor kiest het BTW-stelsel in-
gri jpend tc herzien cn daarbij ook de activiteiten van overheidsorganen zoveel mo-
geli jk in de hetTing te betrekken en vri jstell ingen (zoncler i i l ireklecht) zoveel als
mogeli jk tc Iaten vcrvallen. sluit het 'Alles-scenario' daarbij uitstekend aan. Zo'r't
stelsel heefi. vanwege hct optinralc integrale bereik van de heffing. met zo min rno-
gcl i ik  inbreuken en ecn nraxi rnalc  neutra l i tc i t .  rn i jn  1 '1, , r r t r .u t .
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